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1 Sarepta  était  une  importante  cité  phénicienne  pour  laquelle,  malheureusement,  il
n’existe  que  peu  de  sources  écrites.  Une  statue  calcaire  d’environ  0,90  m  de  haut,
conservée au Musée National de Beyrouth et provenant vraisemblablement de Sarepta,
représente une figure masculine habillée du pagne égyptien. Entre ses jambes se trouve
une inscription phénicienne datable du IVe-IIIe s. av. J.-C. « à mon seigneur le dieu saint,
ton serviteur a offert deux statues... ». Le “dieu saint” est connu par quelques textes grecs
et latins. La conclusion à tirer de cette statue inscrite est qu’il y avait bel et bien un dieu
nommé “Dieu Saint” à Sarepta et qu’il devait posséder un sanctuaire, où l’on pouvait lui
dédier  des  statues.  Mais  sachant  que  “saint”  peut  être  l’épithète  d’une divinité  bien
précise, de quel dieu s’agit-il alors ? De Melqart ou bien plutôt d’Echmoun ?
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